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Les agències de notícies:
essència de la informació
Una cursa contra rellotge per donar primer la
notícia, però sense cometre cap error
—Joan Carles Guerrero—
EFE i Europa Press han duplicat els seus
serveis a Catalunya en els últims tres anys,
segons declaren a Capçalera els seus
directors, Andreu Claret i Salvador
Aragonés, respectivament. EFE té
actualment 177 clients a Catalunya i
tramet més de tres-centes notícies diàries a
través dels seus diversos serveis, que
n'inclouen un de notícies en català. Europa
Press té 7 6 abonats i dóna cada dia prop
de 150 notícies, de les quals una bona part
corresponen a reportatges adreçats a
revistes del cor. Claret i Aragonés
coincideixen a afirmar que "el periodisme
més pur, la informació en essència, ja
només es practica a les agències".
Andreu Claret i Salvador Aragonés són gats vells de
la informació. El primer va arribar a ser director
d'EFE després d'haver treballat a diversos mitjans i
d'haver estat destacat per l'agència espanyola a
l'Àfrica negra i Centramèrica, on va viure alguns
episodis violents, com la invasió de Panamà o
l'assassinat dels jesuïtes espanyols a El Salvador.
L'altre, Salvador Aragonés, fa 30 anys que és a
Europa Press, agència a la qual s'ha dedicat en cos i
ànima i fins va ser-ne corresponsal a Roma durant
8 anys, aquells anys en què el franquisme
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matxucava amb censura i expedients qualsevol
intent de llibertat d'expressió.
EFE i Europa Press són actualment les dues
principals agències de noticies que competeixen a
Catalunya en el mercat de la informació, les que
arriben a més mitjans, institucions i empreses, i les
que s'han guanyat a pols una reconeguda solvència
i credibilitat tant nacional com internacional.
Són ben diferents; ofereixen productes diversos,
però al cap i a la fi totes dues comparteixen la
passió per una cosa: la informació. "La notícia és la
notícia, i no te la pots inventar—afirmen—; el fet
és el fet, i la seva difusió, el més ràpidament
possible, és el repte que hem de superar cada dia".
Es tracta d'una cursa contra rellotge molt
particular on, sobretot, importa la veracitat,
l'exactitud. De res no serveix donar una gran notícia
si al cap de cinc minuts o de dues hores s'ha de
desmentir. Totes dues agències lluiten per ser la
primera, per allò de "qui dóna primer dóna dos
cops", però sempre miren de tenir present que més
important que la rapidesa ho és la feina ben feta, la
contrastació dels fets, la rigorositat. Aquest és el seu
secret de família, és així com dia a dia, de vegades
en les notícies més petites, maó a maó, aquests
peons de la informació van refermant i consolidant
el seu edifici, un edifici de serveis que nodreix d'una
valuosa quantitat d'informació tots els diaris,
emissores de ràdio, cadenes de TV i revistes del país
—"El periodisme més pur ja
només es practica a les
agències", afirmen Andreu
Claret i Salvador Aragonés—
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Ell ho pot assegurar perquè en va conèixer a
centenars l'època que va estar a Panamà, durant —
la, invasió, i a la guerra d'El Salvador i Nicaragua."És fascinant", insisteix Claret, "perquè està lligat
a l'essència del periodisme, que és la informació. I
no només a l'essència del periodisme, sinó a la
informació pura, que és una cosa que s'està
perdent, s'està desnaturalitzant; hi ha una espècie
de tendència a barrejar informació amb
espectacle, amb entreteniment, a barrejar els fets
amb l'opinió. En canvi, el d'agència és un
periodisme que t'obliga a donar la informació
amb un rigor enorme: si no hi ha font no hi ha
notícia, si no hi ha esdeveniment no tens res. En
una agència no et pots inventar una notícia, és
impossible".
Andreu Claret subratlla també "l'equilibri" com
una altra de les virtuts destacades de l'ofici. "Si
treballes per a una agència estàs obligat a
mantenir sempre un cert equilibri, que és molt
important", afirma. "Estem obligats a guardar una
equidistància sempre, i més encara en els temes
delicats, sobretot de tipus polític i judicial. Perquè
nosaltres tenim d'abonats El País i l'ABC, La
Vanguardia i l'Avui, El Punt de Girona i el Diari
de Tarragona, la Ser de Manresa i la COPE de
Barcelona; per tant, les notícies han de ser
interessants i llegibles per ràdio o reproduïbles en
paper per a tots i cadascun d'aquests mitjans. I, és
clar, això ens obliga a practicar un periodisme
molt particular, una mica encotillat de vegades en
les formes, però molt interessant, perquè les
coses han d'estar sustentades, sempre".
Entre la deontologia i les misèries
Per al director d'EFE, una de les millors
maneres de practicar la deontologia professional
Andreu Claret, tot i que reconeix que hi ha
arribat una mica tard, considera que "el
periodisme d'agència és absolutament fascinant.
Es veritat que és un periodisme molt ingrat, que
és molt anònim i que de vegades té una imatge
de periodisme de segona, però aquesta és una
imatge molt injusta, perquè —i ara no parlem
només d'EFE, sinó en general— a les agències
internacionals hi treballen els millors periodistes
que jo he conegut mai".
Andreu Claret, director de
l'agència EFE a Catalunya. EFE és a tot
arreu
EFE de Fabra,
de Faro i de Febus
Fabra, Faro i Febus són les tres "efes" que en el seu dia
van desaparèixer per donar pas a l'Agència EFE. Era el 3
de gener de 1939; el fet succeïa a Burgos, a la banda
nacional, en plena Guerra Civil espanyola. El promotorde la idea va ser José Antonio Giménez Arnau. Aquest
senyor va adquirir les accions de l'antiga agència Fabra i
després va incorporar al projecte elements tècnics i
humans de les desaparegudes Faro i Febus. Les tres
agències tenien un punt en comú: el nom de totes tres
començava per efa. L'anècdota va acabar donant nom a
la nova empresa i va esdevenir el primer logotip de
l'Agència.
Durant alguns anys, el logotip es va intercalar com a
motiu central en els diversos serveis informatius de
l'agència. Així s'utilitzaven les sigles: EFE, per lainformació internacional; CIFRA, per l'estatal; ALFIL, perl'esportiva, i GRAFICA, pel servei de fotografies.
Posteriorment s'adquiriria l'agència Fiel. Al principi es
va continuar utilitzant el nom de FIEL —també començat
per efa— pels reportatges, però al cap d'un temps aquesttambé va desaparèixer i tots els serveis de l'agència van
ser unificats sota el nom emblemàtic d'EFE.
El primer president de l'agència va ser Celedonio de
Noriega-Ruiz, marquès de Torre Hoyos, i com a director
gerent va ser nomenat Vicente Gallego. EFE es va ubicar
a l'antiga seu de l'agència Fabra, des d'on va començar lainstal·lació de la xarxa de telecomunicacions, i es va
muntar una emissora de ràdio per transmetre les
informacions als diaris de províncies espanyoles no
connectades amb la xarxa de teletips.
L'any 1940, essent-ne president Jesús Pabón ySuárez Urbina, EFE va obrir la seva delegació de
Barcelona, mentre continuava la seva expansió de
serveis. No només va ampliar la xarxa tècnica i de
corresponsals per la geografia de l'Estat, sinó que va
començar a muntar algunes corresponsalies a Èuropa i al
continent americà. L'any 1945, quan el director d'ÈFE
era Pedro Gómez Aparicio, es va contractar el servei de
United Press, que, conjuntament amb el de Reuter, ja
contractat abans, constituirien la base del servei
internacional d'EFE. L'any 1958 va passar a ser director
gerent de l'agència el periodista Manuel Aznar, fins al
1963, en què va ser substituït en el càrrec per Carlos
Sentís, el qual dos anys després va ser nomenat presidentde l'empresa, essent-ne director Carlos Mendo Baos.
Amb Ansón arriba la gran expansió
L'any 1965 EFE va muntar la primera redacció
exterior, i un any després va encarar la seva expansió perentrar a l'àrea iberoamericana, amb la instal·lació de
delegacions a tots els països del continent americà. Però
fou l'octubre de 1976, quan arribà a la direcció i
presidència d'EFE el periodista Luis Maria Ansón, quel'agència va començar a viure una gran expansió.
Espanya acabava de recuperar la democràcia, i ja enels darrers anys del franquisme EFE s'havia anat
y
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"tal com toca entendre-la" és treballar en una
agència de premsa. "També vull dir", continua,
"que és un periodisme maltractat pels mitjans de
comunicació, en el sentit que ens utilitzen molt i
ens citen poc, o gens. Són coses veritablement
al·lucinants que saben molt de greu; perquè quan
veus aquí tota la gent com treballa, i que
l'endemà surten a les portades dels diaris
citacions textuals recollides per l'agència EFE i ni
tan sols t'esmenten, et cau l'ànima als peus. Però
aquesta és una mica la misèria del periodisme
d'aquest país".
Èn altres indrets això està més réglât i, a més,
hi ha uns costums que obliguen a citar les fonts i
les agències. "És una manera d'entendre la
professió que jo vull reivindicar en un moment
en què el periodisme està qüestionat, com heu
posat de manifest moltes vegades a la revista
Capçalera", afirma Claret. "Crec que
francament està en dubte i que hi ha una deriva
cap a la pura comunicació. È1 periodisme
d'agència en aquests moments conserva encara
moltes virtuts i és tot el que queda de les millors
tradicions del periodisme".
Una altra de les característiques més singulars
del periodisme d'agència és la immediatesa. Una
notícia, si trigues massa a passar-la, se't podreix
als dits al cap de pocs minuts. "La immediatesa
és molt important", diu Claret, "però ha d'anar
lligada al rigor. És terrible per a una agència
haver de rectificar. I es fa cada dia, que consti, i
no ens cauen pas els anells per haver-ho de fer.
És més, crec que els mitjans de comunicació ho
haurien de practicar més, això de rectificar quan
s'equivoquen".
"La immediatesa és molt important per a
EFE", segons el seu director, "perquè tenim totes
les emissores de ràdio del país abonades. Un
diari potser pot esperar una mica més, al
tancament de la seva edició, però una emissora
no. Sobretot les emissores aquestes que donen
notícies les 24 hores, de l'estil de Catalunya
Informació o Radio 5. Fer tant, si es crema el
Liceu i ens truca un botiguer del davant dient que
es crema el Liceu, nosaltres no podem donar la
notícia perquè ens truqui un botiguer. S'ha
d'anar allà i comprovar-ho, o trucar als bombers,
i llavors sí que pots dir-ho, perquè t'ho diuen els
bombers, tens una font solvent: /ES CREMA EL
LICEU, SEGONS INFORMA LA POLICIA
MUNICIPAL/ Ja tens el flash. Ara, no pots dir
/ES CREMA EL LICEU, SEGONS UN
VIANANT QUE PASSA PER DAVANT I
TRUCA DES D'UNA CABINA/. Aquest exercici
exigeix molta responsabilitat, i en moments
determinats, davant de certs fets, passes molt de
neguit.
Una experiència digna de manual
d'agència
Andreu Claret sap bé de què parla, perquè ell
mateix va viure personalment una experiència
digna de figurar en un manual d'agència: "Quan
estava a El Salvador, ja coneixia molt l'Ellacuría, i
en general tots els jesuïtes d'allà, perquè havien
estat moltes vegades a Panamà. Jo era allà
cobrint la guerra que hi havia aquells dies, que
era una guerra ferotge a la capital; hi havia hagut
una ofensiva del FSLN i es vivia, en fi, una
situació molt i molt violenta, on era molt difícil
de moure's, molt perillós. A la nit hi havia toc de
queda fins a les sis del matí. Aquell dia em vaig
aixecar a aquesta hora, com molts periodistes, i
vaig anar a la delegació de l'agència. Arribo allà
i... —ho recordaré tota la vida— a les 7 i 12
minuts exactament em truca un jesuïta des de
preparant tecnològicament per afrontar amb
competitivitat el futur. Del 1969 al 1976, sota la direcció
d'Alejandro Armesto Buz, EFE va instal·lar un potent
ordinador a la seu central de Madrid i va crear l'Agència
Centramericana de Notícies ACAN, amb seu a Panamà.
Els serveis d'EFE arribaven ja a Panamà via satèl·lit, i des
d'allà es distribuïen a la resta de països centramericans
per microones.
La tasca d'Ansón a EFE va començar pel trasllat de la
seu central de Madrid a l'edifici actual del carrer
Espronceda; es van crear 24 noves delegacions a
l'exterior, i la presència d'EFE s'estengué a 56 països dels
cinc continents. Dins de l'Estat, EFE tenia ja el 1977 nou
delegacions, entre elles —i treballant d'una manera molt
destacada— la de Barcelona.
EFE va automatitzar els seus serveis amb la instal·lació
d'un superordinador i la incorporació de nova tecnologia.
El 1979 es van iniciar els serveis internacionals d'EFE en
anglès i s'instaurà el premi Aznar de periodisme al millor
article i els premis EFE de periodisme a la millor tasca
informativa. Sota la direcció i l'assessorament de
l'acadèmic de la llengua Lázaro Carreter, es redactà i
s'edità el Manual de estilo de la Agencia EFE, per a la
redacció homogènia dels seus serveis informatius a tot el
món.
El 15 de febrer de 1980, el president de la Generalitat
de Catalunya, Josep Tarradellas, inaugurà la seu actual de
l'Agència EFÉ a Barcelona, a la Gran Via de les Corts
Catalanes. L'any 1983 EFÉ arribà a ser la primera
agència de notícies d'Iberoamèrica i la cinquena a nivell
internacional. Aquell any Ricardo Utrilla en fou nomenat
president i director general. Sota el seu comandament, es
van crear una vintena de delegacions més a Espanya i
s'inicià el disseny de tecnologia pròpia; es van potenciar
diversos serveis de ràdio i televisió a Hispanoamèrica i es
va posar en funcionament el banc de dades d'EFE, batejat
com a EFEDATA, que actualment és el banc de dades
d'informació periodística més gran de parla castellana.
Des de l'octubre de 1986, amb Alfonso Sobrado
Palomares com a president i director general, EFE ha
professionalitzat i diversificat els seus serveis, i s'ha
emprès una profunda renovació tecnològica, amb una
inversió que arriba quasi als 5.000 milions de pessetes.
En l'aspecte econòmic, EFE es finança a través de la
venda dels seus productes. De 1987 a 1993, la
facturació pròpia es va incrementar en 5.140 milions de
pessetes (36,7 milions de dòlars), xifra que representa un
augment d'un 247 per cent. EFÉ disposa també d'un
Contracte de Serveis amb l'Estat, pel qual rep una
quantitat de diners —quantitat que s'ha congelat en els
darrers cinc anys— que és percentualment a'un 32,65
per cent dels ingressos totals. Respecte a la plantilla,
entre 1987 i 1993 EFE va crear 370 nous llocs de
treball, passant de 665 a 1.035, xifra que representa un
increment del 56 per cent.
EFE cobreix informativament 94 països i àrees
informatives, i té 44 delegacions internacionals. A
Espanya, l'agència manté obertes 20 delegacions. •
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Informació
a la carta.
Menús
variats
A més de les notícies diàries,
l'agència EFE ofereix a Catalunya
altres serveis "a la carta" als seus
clients, amb informacions
especialitzades per temes. Aquests
serveis fets a mida són bàsicament
quatre:
1.- EFE comarques. Es tracta
d'un servei d'informació general en
català, pensat per als mitjans de
comunicació locals i comarcals. El
servei funciona
ininterrompudament des de les vuit
del mati fins a les nou del vespre i
transmet diàriament unes 60-70
notícies enfocades des de l'àmbit
local, comarcal o nacional per tot
Catalunya.
2.- EFECOM. A través d'aquest
servei EFE dóna permanentment
informació especialitzada en
economia, amb dades sobre
mercats, borses nacionals i
Internacionals, indicadors
macroeconómics, informació sobre
sectors productius i de les
principals empreses, calendaris de
fires i congressos, etc. Aquest
servei és adreçat principalment a
empresaris, professionals, directius
i altres organismes i institucions
politiques i financeres.
3.- EFEAGRO. És dividit en
dues especialitats: el SIA (Servei
d'Informació Agroalimentària) i el
SIV (Servei d'Informació
Vitivinícola), que es poden rebre de
manera conjunta o separada, amb
unes quotes molt econòmiques.
4.- EUROEFE. És un servei
continu d'informació en castellà
sobre les activitats de la Unió
Europea i de les seves institucions.
El servei proporciona informació
sobre programes de finançament i
ajuts, concursos públics, tecnologia,
fiscalitat, medi ambient, agricultura,
indústria, comerç comunitari, etc.
Tots aquests serveis
especialitzats es poden rebre per
via satèl·lit directament, a través
d'una antena parabòlica, o pel
sistema Datacast, recentment
implantat per EFE, i que permet
rebre la informació desitjada a
través d'una simple antena de
televisió connectada a l'ordinador.
A més, EFE disposa d'altres
menús per oferir als seus clients,
per tal de facilitar-los al màxim la
feina d'informar. Es tracta dels
serveis EFEDATA i EFETV.
L'EFEDATA és un banc de
dades que consta de més de
30.000 biografies i té
emmagatzemades totes les notícies
dels darrers quatre anys donades
per l'agència.
EFETV és una oferta de
reportatges, documentals i tot altre
tipus d'opció televisiva, que EFE
realitza per encàrrec dels seus
clients, en format televisiu.
Per la seva banda, Europa
Press des de fa uns anys realitza
també produccions editorials, com
ara la confecció de col·leccionables
per a diaris i llibres de distribució
catalana i estatal. Entre els fets fins
ara destaquen: La Barcelona del
Brusi, publicat pel Diari de
Barcelona, o les col·leccions de
llibres "Pueblos de España" o
"Naturaleza".
l'escola, des de la universitat aquella, amb una
veu molt freda i em diu:
—Escolta, han matat tots els meus companys!
—Què dius ara!
—Sí, que sí. Que els han matat a tots.
—Quants morts hi ha?
—Cinc morts i les dues dones, que eren la
cuinera i la seva filla.
—Bé, però, com ha estat això?, explica-
m'ho.
"...I llavors es talla la comunicació telefònica.
Sobre la base d'allò jo no podia donar la
informació..., però és clar, era una notícia
mundial, d'una importància enorme. I llavors
torna a trucar. Torna a trucar i aleshores em
dóna detalls suficients de l'Ellacuría... Perquè jo li
vaig haver de preguntar coses bastant
desagradables, per contrastar la veracitat: si allò
que m'explicava era cert, si encaixaven els detalls
amb els jesuïtes que coneixia. Va ser molt fort!
Es com si se t'hagués mort el pare i jo et
digués: 'demostra-m'hol' Tu diries: 'escolta, tul,
que t'estic dient que s'ha mort el meu pare!'
Aleshores em va donar detalls que eren
impossibles d'imaginar: que l'Ellacuría era fora,
al jardí, amb el cap obert; que li havien tret el
cervell del cap..., coses horroroses. I vaig passar
la notícia. Em va donar el nom de tots els morts i
tal. Vaig veure que l'home parlava amb molta
serenitat, que estava veient el que m'explicava,
perquè em parlava des d'una cel·la de l'escola,
des d'on es veia tot el pati on eren els cossos. 1
vaig passar la notícia sense veure-la, però sobre
la base de preguntes molt desagradables: a quina
hora havia estat, com havia passat, etc. Vaig
donar la notícia i vam desplaçar-nos-hi; vam
trigar una hora a arribar allà, amb el merder de
la guerra i els controls militars. Vam estar una
hora amb la notícia donada sense poder-la
comprovar visualment. Va ser, pots imaginar-
t'ho, un patiment considerable, a part del
patiment que significava per a mi que haguessin
matat l'Ellacuría, a qui jo coneixia molt, i també
els seus companys. Quan el redactor va arribar-
hi i ho va veure, va trucar-me de seguida i em va
dir: 'Sí, sí, són aquí, tots morts'. EFE havia donat
una primícia mundial. De vegades una primícia
vol dir això: jugar amb el risc, però ha de ser
sempre un risc molt controlat. No hi ha res pitjor
per a una agència que equivocar-se".
En el dia a dia les agències també han de filar
prim, perquè unes declaracions mal transcrites
poden aixecar un considerable rebombori. EFE,
per exemple, a part de tenir abonats tots els
mitjans de comunicació de Catalunya, té
abonades totes les conselleries de la Generalitat,
els principals ajuntaments de Catalunya, la
presidència del Govern, el Govern Civil, les
delegacions del Govern, les audiències judicials.
"Això vol dir", diu Claret, "que qualsevol cosa
que difons provoca una sensibilitat terrible, per
tant ho has de tenir sempre tot molt lligat".
Manuals estrictes i control de qualitat
Els periodistes de l'agència EFE treballen amb
uns manuals bastant estrictes. Són manuals que
han de seguir al peu de la lletra i en els quals es
mostra com es combina la rapidesa amb el rigor,
la confirmació de les fonts, etc.
El perfil dels periodistes que treballen a EFE
és el d'un professional molt jove, per sota dels
30 anys. L'edat mitjana s'ha rebaixat molt en els
últims 4 o 5 anys, perquè ha estat un període de
gran creixement de l'empresa a Catalunya.
"Molts dels treballadors", explica Claret, "són
gent que ha vingut aquí a fer pràctiques, a l'estiu,
i que mantenen un contacte esporàdic amb
nosaltres. Ens arriba molta gent, tant de
l'Autònoma com ara de la Pompeu, i aleshores
de tota la gent que passa ens quedem la millor,
és clar".
A EFE hi ha unes àrees, com poden ser-hi en
un diari o en una ràdio: hi ha una taula d'edició,
amb un redactor en cap i dos editors. Aquests
revisen totes les notes que fan els redactors, per
raons no només formals, sinó també com a filtre
per evitar que ningú no passi una notícia amb
alguna cosa que no estigui contrastada, amb
alguna citació que no lligui amb una font, o
senzillament que no hi hagi unes cometes que no
se sap on comencen i on acaben.
Per al director d'EFE, aquest control de
qualitat és bàsic: "Crec que aquest control
l'haurien de tenir tots els mitjans de
comunicació. No veig per què les neveres passen
un control de qualitat i els diaris no el passen,
quan és un servei molt més important de vegades
que el de les rentadores o el dels frigorífics. Aquí
a EFE totes les informacions passen un control
de qualitat molt estricte".
A més, les innovacions tecnològiques faciliten
la rapidesa de les transmissions. "Ara els teletips
no fan soroll. Arriben directament a les pantalles
dels redactors. Tot ens mena a treballar més de
pressa, cosa que obliga encara a més rigor", diu
Claret. "Ara quan pitges el botó la notícia ha
passat a totes les pantalles dels abonats. No pots
badar".
Matar el president de Colòmbia
En tants anys d'experiència, l'agència les ha
viscudes de tots colors. Andreu Claret recorda
una badada de les grosses: "A EFE va passar una
vegada una-cosa per culpa d'un redactor que feia
pràctiques. El periodista es va divertir dient que
havien assassinat el president del seu país: /HAN
MATADO AL PRESIDENTE/ HAN MATADO
AL PRESIDENTE/ EL PRESIDENTE HA SIDO
ASESINADO/. Però es va equivocar, va tocar la
tecla que no era i va passar la notícia a la línia.
Com que era de nit (a més, Amèrica Llatina
s'edita a Madrid), Madrid va dir: si ho escriuen
els de Bogotà, deu ser veritat, i ho va passar. La
cosa es va complicar quan minuts després, a
Nova York, un periodista de la United Press
International que tenia el servei nostre ho va
veure i ho va copiar. Amb tot això, aquell
president el vam matar aquella nit, ni que només
fos uns instants. La notícia no va arribar a sortir
als diaris perquè de seguida es va desmentir,
—"De vegades una primícia
vol dir això: jugar amb el
risc, però ha de ser sempre
un risc molt controlat"—
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però segur que la van donar en més d'un butlletí
radiofònic".
La notícia més important que ha donat EFE
des de Catalunya ha estat l'atemptat de
l'Hipercor, segons Claret. "Crec", afirma, "que
tant per la dimensió de la notícia com per
l'impacte que va tenir a tot el món, va ser la
notícia literària i gràfica més important que hem
donat. Jo no estava aquí, encara, pero sé que es
va cobrir molt bé. En aquests casos es fa un
desplegament enorme. També la de l'atemptat
de Vic va commoure tothom. Els atemptats,
malauradament, per a una agència tenen una
dimensió extraordinària. Però encara que això és
el que es veu més, la cosa més espectacular, allò
que realment compta en una agència és la cosa
quotidiana, la capacitat de seguir la informació".
Aquesta capacitat és una altra de les diferències
que observa el director d'EFE entre el periodisme
que practiquen les agències i el dels diaris o les
emissores. "La resta de mitjans", diu Claret,
"tenen un seguiment de la informació molt més
espasmòdic, més compulsiu; a la premsa de
vegades es parla molt d'una cosa i de cop
aquesta cosa desapareix. L'agència, en canvi, ja
ho segueix abans que passi i ho continua seguint
quan ja no és notícia; evidentment dins d'uns
límits, perquè també ens devem a un producte".
Sense agenda no hi ha periodista
d'agència
Però si alguna cosa defineix, per a Claret,
l'estil peculiar dels periodistes d'agència és
l'agenda, és a dir, els contactes.
"Per treballar en una agència és tan important
tenir bons contactes com saber preservar-los, no
cremar-los. Aquí el rigor és importantíssim. Una
font la mantens i la tens a la teva disposició si no
la traeixes. Sense agenda no hi ha periodista
d'agència que valgui, i si vols tenir una agenda,
l'has de cuidar. Sobretot nosaltres, que no
regalem res ni fem publicitat. L'únic que tenim
per regalar és el rigor, l'exactitud".
Això de la publicitat és un vell tema, per a les
agències. Senzillament no en poden fer, ho
tenen prohibit. Claret ho troba bé: "Nosaltres
som uns majoristes de la informació, i els
majoristes no treballen amb publicitat; i a més,
no tindria cap sentit. La font d'ingressos és
exclusivament el que aporten els abonats. En
aquests moments, però, pel servei català,
comencem a tenir un ajut de la Generalitat, molt
discret, en concepte d'innovació tecnològica i
traduccions, que espero que vagi a més".
Per a Andreu Claret, qualsevol actuació en
l'àmbit de la premsa catalana és gairebé per
definició deficitària: "Més en el camp
estrictament de la informació, i més encara si no
pots fer publicitat".
El periodista considera que la funció que EFE
està fent amb aquest servei català és molt
important: "Perquè a Catalunya no hi ha una
agència catalana. Hi ha hagut en alguns
moments la idea de crear-ne una. Crec que és
una idea legítima; el que passa és que, tot i
essent legítima, em sembla que és errònia, quan
les coses ja són com són; en aquests moments
constituir una agència estrictament catalana seria
tancar-se en un àmbit informatiu sense contactes
amb el món exterior i significaria esmerçar molts
diners en una cosa que tindria uns resultats molt
minsos. Crec que és molt més intel·ligent
aprofitar EFE, a través d'una relació institucional
amb la Generalitat, de manera que EFE tingui
també aquest paper d'agència catalana, que EFE
tingui la doble vessant de ser aquí part d'una
agència internacional i, al mateix temps, d'actuar
com a agència catalana en l'àmbit català".
EFE, una agència multimédia
Quan se li demana, a Andreu Claret, que
defineixi el que és EFE a Catalunya, no ho dubta:
"Nosaltres som 52 persones aquí a Barcelona, i
operem com a agència multimédia. Això vol dir
que fem la vessant tradicional, és a dir, les
notícies en suport informàtic (allò que abans es
denominava el teletip), però també abordem
altres vessants; fem fotografia, fem televisió, des
de fa 2 o 3 anys; fem esports, fem reportatges
(bàsicament per a setmanaris i revistes d'aquestes
del cor); i fem ràdio, que és el servei més nou,
des de fa un any. L'essencial d'EFE a Catalunya
és que es treballa des d'aquí, molt arrelats al
territori, però molt vinculats a la xarxa estatal i
internacional que té l'agència".
Segons el seu director, per a EFE-Catalunya
tant és notícia el que passa a Tordera com el fet
que vingui un ministre d'El Salvador al qual ningú
no fa cas. "Per a EFE", continua Claret, "és
notícia la visita perquè en aquest cas nosaltres
fem de corresponsals aquí de quatre diaris d'El
—"Ca/ filar molt prim: unes
declaracions mal transcrites
poden aixecar un
rebombori considerable"—
Presència
d'EFE
al món
Actualment EFE té 44
delegacions a l'exterior:
Alemanya, Algèria, l'Argentina,
Àustria, Bèlgica, Bolívia, Rio de
Janeiro i Brasília (Brasil),
Colòmbia, Costa Rica, Cuba,
República Txeca, Egipte, Miami,
Nova York i Washington (EUA),
Guinea Equatorial, Hondures,
Hong Kong, Hongria, l'Índia,
Israel, Itàlia, el Japó, el Marroc,
Mèxic, Nicaragua, República de
Panamà, el Paraguai, el Perú,
Polònia, Portugal, Puerto Rico, el
Regne Unit, República
Dominicana, Romania, Rússia, El
Salvador, Sud-àfrica, Suïssa,
Tunis, l'Uruguai, Veneçuela i
l'antiga Iugoslàvia.
Però, a més, EFE cobreix 50
àrees informatives a través de
corresponsals o stringers, de
manera que l'agència espanyola
és present als cinc continents, i
concretament a les ciutats
següents: Addis-Abeba, Amman,
Amsterdam, Ankara, Atenes,
Bagdad, Bangkok, Beirut,
Copenhaguen, Dakar, Damasc,
Dublín, Dusanbe, Erevan,
Freetown, Gaza, Guatemala,
Hanoi, Houston, Virgin Islands,
Jericó, Kíev, Kinshasa, Kingston,
Kosovo i Kuwait. EFE també
manté cobertes informativament
Luanda, Luxemburg, Manila,
Nairobi, Nicòsia, l'ONU, Paris,
Pekín, Port of Spain, Port-au-
Prince, Quito, Santiago de Xile,
Sarajevo, Seül, Sidney, Sòfia,
Stepanakert, Teheran, Tiflis,
Tirana, Vilna, Wellington,
Djakarta i Zagreb.
Pel que fa a l'interior de l'Estat,
l'agència EFE disposa de 20
delegacions i és present a totes les
capitals autonòmiques.
Endemés, EFE manté intercanvi
informatiu amb 30 agències de
notícies de tot el món.
ïwr
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Un fil comarcal, en català
EFE disposa actualment d'uns 25
corresponsals comarcals literaris, i d'uns 8 o 10
corresponsals gràfics, repartits per tot Catalunya.
Teòricament, en aquest darrer període, la
informació comarcal és una de les coses que més
han augmentat dins d'EFE.
Francesc Josep Niebla és el periodista que
coordina tota aquesta macrosecció d'EFE-
Comarques, que funciona en català des de fa uns
tres anys. Qualsevol abonat pot demanar el
servei en català o en castellà. No són exactament
el mateix; el català té un caràcter més comarcal,
de notícia més menuda, i per tant és un servei
moltes vegades complementari del que es fa en
castellà. A la pràctica els abonats s'apunten a un
o a l'altre en funció de la llengua que utilitzen,
però també per raó de l'àmbit que tenen.
La premsa comarcal, que es fa
majoritàriament en català, té essencialment el
servei d'EFE en català. "I a més", afegeix Andreu
Claret, "tot aquest increment d'informació
catalana està lligat a un procés de renovació
tecnològica molt important. Actualment tots els
nostres abonats tenen la possibilitat de rebre els
serveis o bé per antena parabòlica, que és la
forma com reben EFE la gran majoria d'abonats
(és a dir, via satèl·lit, directament, sense línies ni
històries d'interrupció), o bé, en el cas del servei
comarcal, es pot rebre EFE pel sistema Datacast,
que és un sistema de percepció lligat a un canal
de televisió, en aquest cas Tele 5. N'hi ha prou
de tenir una simple antena de televisió; es
connecta la sortida normal de l'antena a un
ordinador i això permet rebre el servei de
l'agència. Aquest sistema Datacast, a més, és
molt important per tota una part nova d'EFE que
és de serveis, no tant de fil informatiu de caràcter
general. EFE en aquests moments, a més del seu
servei de notícies, té altres serveis d'informació
comunitària europea, agrícola, econòmica o de
banc de dades, que es diuen EUROEFE,
EFEAGRO, EFECOM i EFEDATA,
respectivament".
A tot el món deu haver-hi actualment unes
80 corresponsalies d'EFE. L'agència cobreix tots
els països, alguns d'ells indirectament. El mateix
Andreu Claret va estar treballant a l'Àfrica negra
durant un temps, muntant precisament tota la
xarxa de delegacions. Avui a l'Africa negra hi ha
uns 20 correponsals, que cobreixen la
informació de 47 països.
Andreu Claret afirma: "EFE és hipertrofiada
quant a venda de la informació, però quant a
captació de la informació és com les altres
agències, és a dir, té gent a tot arreu. Tu no
pots vendre informació a Amèrica Llatina i dir-li
a un senyor: 'escolti, hi ha hagut un terratrèmol
al Japó i nosaltres això no ho cobrim'. Els
abonats volen que EFE tingui una persona a
Tokyo, que si hi ha un terratrèmol a la zona es
pugui moure per allà i oferir informació de
primera mà. I això ens obliga a tenir gent en
aquests moments als principals punts calents
del món, com és ara Txetxènia, Sarajevo, el
Zaire, etc".
Clients de
l'agència
EFE a
Catalunya
Premsa diària 15
Emissores de ràdio 29
Cadenes de televisió 5
Editorials 38
Revistes 20
Publicitat 20
Setmanaris 6
Institucions 40
Altres 4
TOTAL 177
abonats
Clients de
l'agència
Europa
Press a
Catalunya
Premsa diària
Emissores de ràdio
Cadenes de televisió
Institucions i entitats
Empreses
Revistes
TOTAL
abonats
Salvador, i de tots els mitjans de comunicació
d'El Salvador, que estan tots abonats a l'agència.
EFE és una agència hipertrofiada en la seva
vessant llatinoamericana i en aquests moments,
en el món de parla hispànica, és la primera
agència en implantació, fins i tot per davant
d Associated Press, de Reuter i de France Presse.
I les estadístiques de publicacions que hi estan
abonades ho avalen".
Actualment EFE fa informació per a tots els
mitjans de comunicació de Catalunya, segons
Claret: "En aquests moments no hi ha un mitjà
de comunicació de Catalunya —que a mi em
consti— de periodicitat diària, o bé una emissora
de ràdio, o bé un canal de televisió que no estigui
abonat a l'agència EFE. No hi ha cap mitjà que
no tingui el servei nostre d'EFE, que donem ara
indistintament en català i en castellà".
Però a més EFE-Catalunya també fa de
corresponsal aquí de l'agència EFE estatal: "Vol
dir que tota la informació que es produeix a
Catalunya i que és d'interès estatal la passem al
que s'anomena en l'argot de l'ofici el fil estatal.
Aproximadament un 14% d'aquest fil estatal és
informació referent a Catalunya. Crec que és
interessant observar aquest percentatge, perquè
ha crescut molt; fa tres anys era d'un 10 o d'un
II per cent. I ha crescut com a conseqüència de
dues coses: una és el protagonisme de Catalunya
en la vida espanyola, és a dir, el fenomen Pujol,
sobretot després del pacte CiU-PSOE; i l'altra és
el fet que jo crec que treballem més i millor, i per
tant aportem més informació. De les 120 o 130
notícies que fem cada dia, aproximadament un
50% van al fil espanyol i l'altre 50% són notícies
d'àmbit comarcal, local o bé d'àmbit català, però
que per la seva dimensió no traspassen les
fronteres del fil".
Capçalera. Agost-Setembre IVVü
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Salvador Aragonés, director
d'Europa Press Catalunya.
Notícies
trameses
cada dia
pels
diferents
serveis
d'EFE a
Catalunya
Televisió 6
Comarcal 60
Català 70
Ràdio 6
General 150
Esports 25
Reportatges 3
Fotografies 10
TOTAL 330
trameses diàries
Notícies
trameses
cada dia
per Europa
Press a
Catalunya
Notícies 70
Reportatges 5
Fotografies 50
Televisió 10
TOTAL 135
trameses diàries
Catalunya, abans com a delegat i a partir de
1979 com a director. "Jo venia de Roma",
explica Aragonés, "on vaig estar de corresponsal
vuit anys, i vaig venir amb la idea ja de crear la
nova delegació independent a Barcelona.
Anteriorment havia fet informació política a
Madrid, sempre a l'agència".
Salvador Aragonés recorda que aquella era
una època en què les agències només arribaven
als diaris: "Aleshores Europa Press es distingia
pel fet de tenir una actitud bastant crítica envers
el règim de Franco, una etapa que ara sembla
molt lluny, però que no oblidarem fàcilment els
periodistes que la vam patir. En aquell temps la
persona que volia donar una informació
independent no agradava al règim. Nosaltres
d'això en vam fer bandera, i vam resistir totes les
pressions. Vam superar els expedients que vam
rebre, i que ens van aixecar no perquè nosaltres
anéssim en contra del règim —perquè la
informació és la informació—, sinó simplement
perquè la notícia no els agradava. Per exemple:
hi havia una vaga no sé on; ens deien: 'Home!,
això va en contra del règim i l'ordre públic'.
'Però escolti', els responíem, 'si hi ha una vaga,
hi ha una vaga'. Amb això, ens hi trobàvem cada
dos per tres. Havies de filar molt prim, sobretot
quan havies de parlar de sindicats o de partits
polítics. Tot això estava superprohibit. Eren
altres èpoques, per als periodistes, i més val no
recordar-les".
Amb la recuperació de les llibertats
democràtiques es va recuperar també la llibertat
dels periodistes a l'hora d'elaborar la informació.
Aragonés afirma que va veure el cel obert: "Per
Europa Press,
líders en
reportatges
Salvador Aragonés fa 30 anys que treballa per a
Europa Press. Fidel defensor de la llibertat
d'informació, pensa, igual que Andreu Claret,
que és a les agències on es practica el millor
periodisme, o el més pur. Tot i que l'agència que
ell dirigeix a Barcelona és coneguda sobretot pel
seu servei de notícies —el servei més important
de l'agència—, Aragonés afirma que és en el
terreny dels reportatges on són líders
indiscutibles. La gran majoria d'aquests
reportatges omplen cada setmana les revistes del
cor, "l'única premsa que sempre parla bé dels
seus personatges", afirma.
Europa Press va començar a caminar a
Catalunya l'any 1979, quan va arribar
l'autonomia. Segons Aragonés, "amb aquest
motiu, l'empresari va decidir que Europa Press a
Catalunya havia de funcionar com una empresa
a part, també amb autonomia, una autonomia
suficient, amb mitjans propis, un compte de
resultats, etc. I es va decidir que Europa Press
havia de donar un servei autònom a Catalunya".
L'agència a Catalunya existia abans com a
simple delegació d'Europa Press, però no com a
agència pròpiament dita. Salvador Aragonés ha
estat una mica Yalma mater d'Europa Press a
—L'any 1979 es va decidir que
Europa Press a Catalunya
havia de funcionar com una
empresa a part—
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a nosaltres això va ser molt positiu. Malgrat que
algú ens deia: 'Home!, vosaltres si heu
sobreviscut és gràcies a aquesta
semiclandestinitat que portàveu...' Això no és
veritat. Quan hi ha llibertat d'informació hi ha
espai per a molta gent, i amb la recuperació de
les llibertats a nosaltres se'ns va obrir el nostre
espai informatiu". "Per Europa Press",
prossegueix Aragonés, "hi han passat
aproximadament uns 300 periodistes, i
l'agència, a més de ser una escola per a ells, ha
estat un centre on han tingut sempre plena
llibertat per exercir la seva professió".
Buscar i vendre les notícies
Europa Press té principalment tres
departaments, a Catalunya: de notícies (el més
conegut), de reportatges i de televisió. Malgrat
que el de notícies és per on va començar a
caminar l'agència a Catalunya, el de reportatges
és a hores d'ara un dels més importants
d'Europa Press, segons el seu director. "Produïm
aproximadament", explica Aragonés, "més de
100 reportatges al mes, amb fotografies i tal,
que són distribuïts entre revistes i publicacions no
diàries. En aquesta matèria som líders tant a
Espanya com també aquí, a Catalunya. Els
reportatges que fem, en la seva gran majoria,
van adreçats a la premsa del cor, bàsicament.
Aquesta és una premsa —val a dir-ho— molt
sanejada econòmicament. Per a nosaltres això és
important, perquè és una clientela molt bona i
molt potent".
Pel que fa al departament de televisió, que
funciona des de fa quatre anys i mig, va ser creat
arran de la irrupció de les televisions privades,
davant una demanda més gran de notícies i
reportatges en format televisiu. Segons Salvador
Aragonés, "Europa Press és l'única agència
pròpiament de televisió existent a Catalunya,
som els únics que generem notícies en format
televisiu. EFE no és pròpiament això, perquè
només fan televisió si els ho encarreguen. En
canvi, nosaltres anem a buscar la notícia i l'anem
a vendre. Aquesta és la tasca pròpia d'una
agència: recollir informació i anar-la a vendre. I
si no la pots vendre, te la quedes als dits, hi
perds calés, i al final, a la llarga, si no ho fas bé
has d'acabar plegant. Aquest és el risc nostre de
cada dia, un risc que tenim sobretot amb els
reportatges i la televisió; un risc que no tenim, en
canvi, amb el departament de notícies, perquè
aquest funciona per abonament. Però en els
altres departaments tenim la incertesa de sortir al
carrer i no saber si al final del dia haurem venut
o no totes les informacions recollides".
Per a Salvador Aragonés, un dels principals
atractius de treballar en una agència és que es
treballa amb la informació pura; no es tracta de
tancar edicions o de fer informatius horaris: en
una agència el flux és continu. "Si algú
s'equivoca", diu, "ràpidament es passa la
rectificació. Equivocar-se és humà. Moltes
vegades posem: /Segons una primera valoració
dels fets, hi ha hagut tants morts/, i al cap de
Una agència familiar en expansió
Europa Press va néixer a Madrid, l'any 1957, com a
agència especialitzada en reportatges i fotografies. Entre
els seus fundadors figuraven periodistes de reconegut
prestigi, com ara Antonio Fontán, Torcuato Luca, Rafael
Calvo Serer o Gonzalo Fernández de la Mora.
L'any 1966 va començar a emetre el servei de notícies
d'Europa Press, mercès a la Ley de Prensa e Imprenta,
més coneguda com a "Llei Fraga", amb la qual s'obria una
petita escletxa de llibertat a la informació espanyola,
encara que es tancava la possibilitat de recollir lliurement
informació internacional. En aquest any va ser nomenat
president d'Europa Press José Mario Armero, un advocat
que va tenir una gran influència en la política espanyola
durant la transició democràtica.
Malgrat les diferents repressions governamentals, que
van arribar en forma de denúncies i expedients, l'agència va
continuar la seva activitat periodística gràcies al suport que
va rebre d'uns quants diaris desitjosos d'una alternativa
informativa a l'agència EFE, que consideraven oficial.
En aquest temps Europa Press era dirigida per Antonio
Herrero Losada, que va deixar la direcció el 1991, als 68
anys, i morí poc després. El substituí en el càrrec José Luis
Cebrián, que actualment té 62 anys.
Atesa la seva activitat diversificada, l'agència es va
transformar formalment en Grup Europa Press, integrat
per les empreses Europa Press Noticias, Europa Press
Reportajes, Europa Press Televisión (que funciona des de
l'any 1989), Europa Press de Catalunya i Europa Press
Ediciones (que realitza treballs editorials, com ara fascicles,
pàgines especials per a diaris, col·leccionables, etc).
Europa Press de Catalunya es va independitzar, dins del
Grup, l'any 1979, per crear una empresa multimédia
catalana, amb la seva organització i resultats propis.
Canvi generacional i aposta autonòmica
El 1994 va ser l'any del canvi generacional a Europa
Press, que des de feia anys era una empresa familiar,
controlada per la nissaga Martín de Cabiedes, propietària
de més del 92 per cent del capital social total. El canvi es
produeix a l'alta direcció del Grup i són proclamades dues
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cinc minuts la xifra ja pot ser diferent, perquè
l'agència és un flux continu de noticies; no
s'acaba mai. L'altre dia, en l'accident de
l'autobús de la Seu d'Urgell, quants morts? Al
principi no se sabia ben bé; aleshores què fem?,
donem la notícia i posem: "Sembla que hi ha
hagut morts, però no està confirmat
oficialment".
El director d'Europa Press afirma que des de
Barcelona se serveix un volum,
aproximadament, d'unes 150 notícies diàries a
nivell de Catalunya. Qui vol rebre aquest flux
paga per abonament una quota mensual, quota
que no és igual per a tothom, "perquè no pot
pagar el mateix una cadena de televisió que un
diari de comarques o que una ràdio municipal",
puntualitza Aragonès. Pel que fa als reportatges,
aquests es venen individualment, a tant la peça.
"La venda dels productes periodístics és la nostra
única font d'ingressos", declara el director
d'Europa Press, "perquè nosaltres tenim
prohibida per llei la inserció publicitària. Per tant,
només podem viure de la venda dels productes
que nosaltres fem. Això és important; és una
diferència fonamental amb altres mitjans de
comunicació que es va establir amb la llei Fraga i
que s'ha quedat així. No ho veiem bé, perquè
ens limita absolutament els ingressos. Totes les
empreses de mitjans de comunicació tenen
publicitat menys les agències".
L'última esquiada de la infanta
Pel que fa als preus dels reportatges,
Aragonés afirma que hi ha de tot: "Des dels
reportatges que en diem de carril, del dia a dia,
que poden valer 15.000 o 20.000 pessetes,
amb fotografies, fins a les exclusives importants,
que poden arribar a valer milions".
"Des del punt de vista professional —que
moltes vegades coincideix amb l'econòmic— i de
satisfacció personal, l'últim èxit més important
d'Europa Press a Catalunya ha estat la venda de
l'exclusiva que vam donar de la infanta Elena
amb Jaime de Marichalar, quan encara eren
promesos, i vam poder captar la darrera
esquiada que van fer a Vaqueira Beret.
L'exclusiva va sortir en portada a la revista
¡Hola!, amb pàgines centrals i tal... Les
fotografies les va aconseguir Xavier d'Arquer, el
nostre fotògraf, i per a tots va ser una gran
satisfacció".
Per a Salvador Aragonés, aquestes exclusives
són la justa recompensa al bon saber fer dels
seus redactors: "Aquests reportatges no surten
mai perquè sí, sinó que són el fruit de la feina de
mesos i mesos; les històries s'han de perseguir, i
s'han d'establir els contactes necessaris".
El director d'Europa Press considera que la
premsa del cor "no és pas premsa groga. La
groga és la que parla dels successos i tal. La
premsa del cor, en canvi, és l'única que parla
sempre bé del seus personatges. I si n'ha de
parlar malament, ho fa amb un to suau. En
general és així: 'Tal persona és feliç', o 'tal altra
ha retrobat la seva tranquil·litat després de
perdre no sé què'. Es una premsa en positiu".
presidències executives: d'Europa Press Noticias, n'és
nomenat president executiu Asís Martín de Cabiedes, de
38 anys, que també ho és d'Europa Press de Catalunya i
de la recentment creada Europa Press d'Andalusia;
d'Europa Press TV i d'Europa Press Reportajes passa a
ser-ne president executiu el seu germà Luis Martín de
Cabiedes, de 34 anys. Els consells d'administració de les
empreses del Grup el formen els germans Martín de
Cabiedes i el pare, Francisco Martín Fernández de
Heredia.
Es a partir de l'estiu passat que es produeix un ràpid
canvi a Europa Press Noticias: s'obren noves delegacions
territorials a Euskadi, País Valencià (amb una subdelegació
a Múrcia), Galícia i la comunitat autònoma de Madrid.
Totes aquestes noves delegacions funcionen amb una
redacció pròpia i una molt forta autonomia, seguint
l'exemple de la delegació de Catalunya, per bé que no
s'han constituït en empreses separades del Grup, ja que
Europa Press de Catalunya continua essent l'única societat
multimédia del grup existent com a tal fora de Madrid.
Aquesta ràpida expansió empresarial ha comportat
una forta millora del servei de notícies, sense cap cost
addicional per als clients, i les despeses s'han compensat
amb els ingressos dels nous clients captats per l'agència.
Europa Press, segons el seu director a Catalunya, Salvador
Aragonés, ha duplicat el nombre total de clients i de
notícies, en aquest període.
L'ampliació de l'oferta informativa ha coincidit també
amb el canvi de sistema de transmissió: Europa Press es
pot rebre ara per satèl·lit o per senyal de TV, sistema
aquest darrer que ha millorat i facilitat considerablement la
velocitat i la qualitat de la recepció de notícies.
Aquesta ampliació continuarà els propers mesos amb
l'obertura de noves seus a més comunitats autònomes i
amb la instal·lació d'una delegació europea a Brussel·les.
Precisament com a prolegòmens d'aquesta nova expansió
comunitària d'Europa Press, l'agència ha signat un acord
amb l'autopista de la informació Tenfore —una
multinacional amb capital americà i suís— pel qual aquesta
facilitarà a Europa Press informació sobre els mercats
financers internacionals i l'agència espanyola hi aportarà
el seu servei de notícies. •
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Una de les feines en què Europa Press s'ha
destacat a Barcelona és en el seguiment de la
família reial: "Tot el que afecta la família reial ho
seguim atentament; com sabeu, la infanta
Cristina resideix a Barcelona, el rei hi ve sovint i
tota la família té, per exemple, l'afició de
navegar. Aleshores mirem de seguir-ho, i per
això agafem una barca i mirem de ser al seu
costat. D'aquesta manera hem aconseguit també
força exclusives".
Aragonés defensa sense cap vergonya la
premsa del cor. Segons ell, "és un tipus de
premsa que ha d'estar sempre molt ben feta. S'ha
d'estar dins d'aquest mercat per saber que la gent
exigeix una alta qualitat fotogràfica. Aquí no pots
vendre gat per llebre. La qualitat ha de ser molt
bona, tant de text com gràfica; però sobretot
gràfica. Perquè els textos, les revistes els adeqüen
al seu estil. Tu no pots escriure el mateix text per
a Lecturas que per a Semana, que per a Diez
Minutos, o que per a ¡Hola!; has de fer un text
una mica neutre, construir-lo bàsicament amb les
dades. El treball del periodista en aquest cas no és
tant el d'escriure com el fet de buscar un tema.
L'èxit professional és trobar un personatge com
per exemple Richard Gere, del qual hem donat
més d'una exclusiva; i trobar-te amb Richard Gere
és una cosa que pot semblar molt senzilla, però
que és francament complicada, molt complicada".
Abelles obreres de la informació
La redacció d'Europa Press a Catalunya la
integren unes 27 persones, entre les que s'ocupen
del servei de notícies estrictament i la resta de
reporters. "Per a una agència", afirma Aragonés,
"hi ha dos tipus de notícies: les programades, és a
dir, les d'agenda, les previstes, i les que busquem
nosaltres. I quins temes busquem? Els que creiem
que estan d'actualitat. Són aquests els que traiem
en exclusiva. Cada dia tenim l'obligació de treure
força exclusives. I, curiosament, de vegades
notícies en exclusiva que donem nosaltres es
publiquen molt bé a tot Espanya i en canvi tenen
un escàs ressò a Catalunya. No se sap per què;
suposo que de vegades les pròpies coses a casa no
s'aprecien tant com a fora. Recordo, per exemple,
el tema ecològic d'una empresa que va ser
denunciada per vessament d'olis. Això va sortir
publicat a tot Espanya i era aquí, a Vilafranca, on
va passar; en canvi, els mitjans de Catalunya no
en va fer cas, i això que la zona contaminada era
tota aquesta banda del Penedès". Enamorat com
està del seu ofici, Aragonés descriu el periodista
d'agència com "un intermedi entre el periodista de
ràdio i el periodista de diari. L'agència ha d'estar a
l'aguait de la notícia: s'ha de donar de seguida,
sempre com més aviat millor. Qui arriba primer
dóna dues vegades. 'Hem estat els primers!',
aquest és de vegades el nostre gran èxit. I després
hi ha l'altra cosa que és l'exclusiva, ser l'únic".
"Els que estem en una agència vivim un treball
diari complex, perquè nosaltres no publiquem les
notícies, nosaltres donem les notícies als mitjans
de comunicació, que són realment els que les
publiquen", afirma Aragonés; "llavors què passa?,
que la ràdio, per exemple, que dóna molta notícia,
recolza molt en les agències, però això l'oient no
ho sap mai. Jo sempre equiparo una mica el
treball d'una agència al de les abelles obreres:
nosaltres som les abelles obreres de la informació,
que anem muntant l'estructura, que no se'ns veu.
No firmem mai, no diem mai res, no som
famosos, però fem la feina d'estar als llocs i cobrir
les informacions, sota el sol i sota la pluja,
esperant famosos o assistint a rodes de premsa, o
seguint successos, o els esports, o el que passi".
Malgrat que des d'aquest punt de vista treballar
en una agència és sacrificat, Aragonés creu que
un cop t'hi acostumes vius el periodisme d'una
manera molt més dinàmica que en qualsevol altra
mitjà. "Aquest és un tipus de treball", diu, "en el
qual potser costa d'entrar-hi, perquè no figures
enlloc. Però els que portem 30 anys en això, a
pesar de tot, podem dir que és un treball molt
interessant, perquè el nombre d'impactes que
nosaltres donem és enorme. Qualsevol notícia
nostra segur que és publicada en algun mitjà de
comunicació, segur. Hi ha notícies que donem i
que l'endemà, quan llegeixes els diaris d'aquí, no
les veus. Tranquil, però, no passa res: segur que
en algun lloc o altre hauran sortit. Moltes vegades
em truquen i em diuen: 'allò va sortir molt bé, ho
vaig sentir a la ràdio tal de no sé on', o 'ho vaig
veure en un diari de Màlaga'. Ja ho veus. La
gratificació que dóna treballar per a una agència
és que allò que fas és difós sempre en algun mitjà,
com a mínim".
Primera delegació a Brussel·les
Europa Press es troba actualment en una fase
de plena expansió, tant a nivell estatal com de
Catalunya. El director ens en facilita les dades:
—"No firmem mai, no som
famosos, però fem la feina
d'estar als llocs i cobrir les
informacions"—
"Nosaltres aquest últim any hem duplicat
pràcticament la plantilla d'Europa Press, de tot el
grup, i hem duplicat també el nombre de notícies
a tot Espanya. En aquest moment, d'empreses
independents n'hi ha dues: Europa Press de
Catalunya i d'Andalusia. S'han obert en aquest
últim any delegacions a Euskadi, Galícia, València
i la comunitat autònoma de Madrid. 1 cada una ha
nascut seguint el model creat a Catalunya; és a
dir: cadascuna d'aquestes delegacions té un servei
propi, que genera per als seus clients, i un altre
de comunitari, que evidentment enriqueix molt el
servei. Perquè cada delegació d'aquestes és
formada per 6, 7 o 8 persones, o 10, segons els
casos, i lògicament, aquestes sumes enriqueixen
molt el servei, amb un cabal cada dia més
important. Tot això s'incorpora a la xarxa per
sistema informàtic a través de satèl·lit i per
Retevisión".
Segons les dades facilitades per Aragonés,
Europa Press té actualment una cobertura del
92'1% dels diaris d'Espanya, arriba a totes les
emissores de televisió i ràdio institucionals, a les
cadenes de TV i ràdio privades, i a moltes
emissores d'àmbit municipal.
L'agència té un índex de publicació mensual
d'aproximadament 2.500 noticies cada mes,
publicades des de Catalunya, i transmet
aproximadament 12.500 notícies cada mes, a
nivell d'Espanya.
I d'aquí a no gaire, segons Aragonés, Europa
Press continuarà la seva expansió amb noves
delegacions a Aragó, les dues Castelles i les
Balears: "Això serà aquest estiu, quan a més
obrirem una delegació a Brussel·les, aprofitant la
presidència espanyola. Amb això no vull dir que
ens paguin res, sinó que és el moment idoni per
dir: no cobrim la informació comunitària a través
d'un corresponsal, sinó a través d'una delegació.
Jo crec que després de l'estiu, pel setembre, ja
estarà en marxa".
Llevat d'aquesta, i de la corresponsalía a
Roma, Europa Press no té cap altra oficina a
l'estranger. "Aquesta és una conseqüència de la
llei Fraga", afirma Aragonés, "per la qual
l'exclusiva de la informació internacional es va
donar a EFE. Nosaltres no podíem donar notícies
d'Internacional, tret d'allà on hi hagués un
corresponsal propi, cosa que encaria molt el
producte. Això ha creat una inèrcia difícil de
trencar. Ara la trenquem, amb aquesta primera
delegació a Brussel·les". •
Les quatre grans tenen
delegat a Barcelona
Treballar per a multinacionals des de
la perifèria no és cap privilegi
—Julia López—
Dominen la transmissió de la informació a
tot el món i decideixen què és notícia i què
no, perquè a través de les seves xarxes de
corresponsals són al lloc dels fets. Les
multinacionals que controlen el que passa
al món i conformen la nostra visió de la
realitat internacional continuen essent
només quatre poderoses agències: Reuter,
Associated Press (AP), France Presse (FP)
i United Press International (UPI). Si
volem saber què interessa sobre el nostre
país més enllà de les nostres fronteres, res
millor que demanar-ho als corresponsals
que han d'estar dia a dia al corrent del
que passa per poder-ne transmetre
solament una petita part.
Totes aquestes agències tenen la seva seu central
—Aquest estiu, Europa Press
ha obert, a Brussel·les, la seva
segona corresponsalía a
l'estranger—
